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Amalan kepimpinan yang lebih fleksibel dan bercorak perkongsian perlu diamalkan supaya dapat 
menambah efikasi kendiri guru supaya mereka lebih efektif serta dapat membantu dalam meningkatkan 
pencapaian sekolah. Justeru itu, penulisan artikel ini bertujuan untuk meninjau pengaruh kepimpinan 
distributif terhadap efikasi kendiri guru-guru. Tinjauan ini dilakukan berpandukan sumber literatur dan 
pemerhatian awal mendapati bahawa pemimpin yang mengamalkan kepimpinan distributif mampu 
mempengaruhi efikasi kendiri guru.  
 
Kata kunci: pengaruh, kepimpinan distributif, efikasi kendiri guru 
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More flexible and partnership leadership practices need to practiced in order to increase the self-
efficacy of teachers so that they are more effective and can help in improving school achievement. 
Therefore, the writing of this article aims to examine the influence of distributive leadership on 
teachers’ self -efficacy. This review was conducted based on literature sources and initial observation 
found that leaders who practice distributive leadership are able to influence teachers’ self-efficacy. 
 






Kejayaan dan keberkesanan pengurusan dan pentadbiran sebuah organisasi dipengaruhi oleh banyak 
faktor. Faktor paling penting ialah keberkesanan kepimpinan setiap pemimpin dalam sebuah 
organisasi. Selain berperanan sebagai pengurus dan pentadbir, gaya kepimpinan berkesan pemimpin 
mampu untuk merangsang komitmen, motivasi dan kepuasan kerja dalam kalangan pekerja (Abdul 
Ghani, 2017).  
 
Di sekolah misalnya, kejayaan dan keberkesanan pengurusan dan pentadbiran sekolah akan 
dipengaruhi oleh keberkesanan kepimpinan guru besar. Budaya dan amalan kepimpinan yang berkesan 
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dan memuaskan akan sentiasa meningkatkan komitmen, motivasi dan kepuasan kerja dalam kalangan 
guru (Lokman & Mohd. Anuar, 2017). Suleyman (2015) menjelaskan bahawa guru besar merupakan 
pemimpin tertinggi di sekolah berperanan penting untuk memastikan pencapaian dan prestasi sekolah 
dapat ditambah baik dan ditingkatkan ke tahap yang memuaskan. Guru besar adalah individu yang 
sangat penting di sesebuah sekolah kerana guru besar atau pengetua inilah yang akan menentukan 
dasar dan polisi sekolah yang menjadi salah satu faktor kepada kejayaan pelajar dalam pelbagai 
lapangan termasuklah bidang akademik dan ko-kurikulum. Gaya kepimpinan distributif misalnya 
mampu mempengaruhi efikasi kendiri dalam kalangan guru.  
 
Lucy (2018) menjelaskan bahawa kepimpinan distributif mampu membantu meningkatkan kemahiran 
pengajaran guru, meningkatkan motivasi mengajar guru dan sentiasa mendorong guru untuk peka 
terhadap matlamat untuk meningkatkan pencapaian akademik murid. Sementara itu, Awanis,  
Ainunmadiah dan Siti (2016) turut menjelaskan bahawa efikasi kendiri dalam kalangan guru dapat 
ditingkatkan sekiranya kepimpinan distributif mampu menjadi amalan dalam kepimpinan sekolah. 
Menerusi corak kepimpinan seperti ini, guru akan lebih mudah untuk merancang dan melaksanakan 
pengajaran dan pembelajaran yang berkesan yang dapat dijadikan perangsang untuk memastikan 
murid seronok untuk berada di sekolah. Dalam masa yang sama, ia juga mampu meningkatkan 
kecemerlangan guru dalam melaksanakan amanah dan tanggungjawab mendidik dengan lebih 
berkesan. Menerusi gaya kepimpinan distributif ini, guru besar membudayakan kepimpinan yang tidak 
formal dalam pelbagai aspek dan situasi pengurusan dan pentadbiran di sekolah (Lucy, 2018).  
 
Budaya kepimpinan seperti ini memberikan kelebihan kepada semua pihak dalam organisasi untuk 
berperanan sebagai pemimpin. Walaupun guru besar adalah pemimpin tertinggi di sekolah, namun 
guru biasa juga boleh berperanan sebagai pemimpin dalam suatu perkara seperti dalam proses 
membuat keputusan, perancangan tentang penyediaan persekitaran pengajaran dan pembelajaran yang 
lebih kondusif dan berjaya. Dalam erti kata lain, gaya kepimpinan distributif yang diamalkan oleh 
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Sistem pendidikan pada masa kini telah berubah akibat oleh pandemik Covid-19. Justeru itu, corak 
kepimpinan juga harus berubah mengikut peredaran semasa. Pada masa kini kepimpinan dilihat lebih 
luas dan tidak lagi bersifat tradisional (Tony, 2015). Kepimpinan distributif menjadi semakin terkenal 
dalam kalangan pengamal polisi, pendidik dan pengkaji dalam bidang pendidikan, kesihatan dan 
bidang profesional lain (Sally, 2017). Kajian oleh Roznarizah (2015) telah meninjau hubungan 
kepimpinan distributif dan faktor kontekstual dan efikasi kendiri guru. Pengkaji mendapati guru-guru 
di Malaysia mempunyai pandangan yang positif terhadap kepimpinan distributif yang menggembleng 
kepakaran dalam kalangan pemimpin pertengahan dan guru secara individu dan berkumpulan.  
 
Mengikut Shafinaz (2016) menerusi pembahagian tugas pentadbiran dan pengurusan sekolah yang 
dilakukan secara adil, saksama dan kolektif, maka ia tidak akan mewujudkan perasaan tidak puas hati 
dengan gaya kepimpinan pengetua. Sebaliknya, guru akan sentiasa memberikan kerjasama terhadap 
setiap perancangan, arahan dan tindakan yang diberikan oleh guru besar. Secara tidak langsung, guru 
juga akan lebih mudah untuk melaksanakan amanah dan tugas mereka di sekolah khususnya dalam 
mendidik murid agar lebih cemerlang dalam kurikulum dan ko-kurikulum (Shakir et al., 2010). Oleh 
itu, gaya dan corak kepimpinan distributif yang diamalkan oleh guru boleh memberikan impak 
berkesan kepada murid termasuklah ke atas pencapaian akademik murid.  
 
Menurut Bandura (1986), efikasi kendiri mempengaruhi prestasi dengan meningkatkan usaha dan 
kecekalan. Mardhiah dan Rabiatul-Adawiah (2016) menyatakan tahap efikasi guru iaitu kebolehan dan 
kepercayaan guru akan rendah apabila berdepan sesuatu yang sukar dilakukan. Kajian ini 
membuktikan terdapat hubungan yang signifikan antara kualiti penyeliaan pengajaran dan 





pembelajaran dengan tahap efikasi kendiri guru. Kualiti penyeliaan pengajaran dan pembelajaran 
membantu dalam meningkatkan tahap efikasi kendiri guru. Kolaborasi antara pemimpin dan guru-guru 
amat diperlukan. Hal ini kerana apabila guru-guru bekerjasama untuk menambah ilmu dan berkongsi 
kepakaran, maka ia boleh meningkatkan tahap efikasi kendiri guru. Hulpia et al. (2009) menyatakan 
bahawa komitmen guru dapat ditingkatkan jika kepimpinan distributif tidak dipraktikkan secara tidak 
formal.  
 
Selain itu, kajian oleh Aziah, Loh dan Abdul Ghani (2015) menjelaskan bahawa efikasi kendiri dalam 
kalangan guru dapat ditingkatkan sekiranya kepimpinan distributif mampu menjadi amalan dalam 
kepimpinan sekolah. Menerusi corak kepimpinan seperti ini, guru akan lebih mudah untuk merancang 
dan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan yang dapat dijadikan perangsang untuk 
memastikan murid seronok untuk berada di sekolah. Dalam masa yang sama, ia juga mampu 
meningkatkan kecemerlangan guru dalam melaksanakan amanah dan tanggungjawab mendidik dengan 
lebih berkesan.  
 
Kajian yang dibuat oleh Abdul Ghani dan Ekerim (2019) menyatakan kepimpinan distributif 
berpotensi menghasilkan outcome yang positif dan menyumbang kepada hasil organisasi yang lebih 
produktif. Nazrin (2017) mendapati bahawa amalan kepimpinan distributif menjanjikan peningkatan 
dalam pengajaran. Kepimpinan distributif dikaitkan dengan perubahan ke arah sekolah yang lebih 
komprehensif. Persefahaman dan nilai kolektif yang ada dalam kalangan guru akan dapat diperkuatkan 
dengan menggunakan kepimpinan distributif. Ini kerana cara pembentukan dan setiap tindakan dalam 
organisasi dapat dijalankan dengan lebih gemilang dan berjaya. Sebagai seorang guru perlu memberi 
peluang untuk membuat keputusan dan juga mendorong lebih kompetensi dalam kemajuan untuk 
meningkatkan nilai efikasi pendidikan yang memuaskan (Harris, 2015). Menurut Siva (2014) 
kepimpinan distributif sebagai gabungan beberapa ciri kepimpinan yang berkesan seperti kerjasama 
yang efektif dalam satu pasukan kerja, hubungan antara kakitangan dalam organisasi yang bersifat 
intuitif dan amalan institusi organisasi yang komprehensif dan berjaya. Kajian yang dijalankan oleh 
Siva dan Yin (2014) pula membuktikan bahawa kepimpinan distributif dapat mengurangkan tekanan 
kerja sekali gus dapat meningkatkan tahap kecekapan guru-guru untuk menjadi tenaga pengajar yang 
lebih efisien. Perkara yang sama turut dinyatakan oleh Rosnarizah dan Zulifli (2009) yang 
menyifatkan kepimpinan distributif sebagai satu bentuk kepimpinan formal, mempunyai perancangan 
yang strategik dan berkembangan dengan progresif. Amalan kepimpinan seperti ini seharusnya 
menjadi budaya dalam kalangan kepimpinan di sekolah agar dapat meningkatkan keberkesanan 
peranan sekolah sebagai institusi pendidikan yang berjaya dan berkesan.  
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Kajian ini merupakan kajian 
kuantitatif dengan menggunakan 




Penyelidik merumuskan bahawa guru-
guru di Malaysia mempunyai 
pandangan yang positif terhadap 
kepimpinan distributif yang 
menggembleng kepakaran dalam 
kalangan pemimpin pertengahan dan 
guru secara individu dan berkumpulan. 
Kajian ini telah berjaya memecahkan 
kemelut kekurangan kajian empirikal 
pengaruh dan kesan kepimpinan 
distributif terhadap efikasi kendiri 
guru. 
Shafinaz A.Maulod, Chua 
Yan Piaw, Hussein Ahmad, 
Leong Mei Wei & Shahrin 
Alias. (2016). Kecerdasan 
Emosi Pengetua dan 
Hubungannya Dengan 

















Kajian ini menggunakan kaedah 
kuantitatif secara inferensi-
korelasi dengan menggunakan 
pendekatan tinjauan (survey) 
melalui soal selidik untuk 
mengkaji hubungan antara 
pengaruh kecerdasan 
emosi(pemboleh ubah bebas) 
terhadap efikasi kendiri guru 
(pemboleh ubah bersandar). 
Penyelidik menunjukkan bahawa 
kecerdasan emosi pengetua 
mempengaruhi efikasi kendiri guru 
dimana kecerdasan emosi pengetua 
mempunyai empat dimensi iaitu, 
kesedaran kendiri, pengurusan kendiri, 
perhubungan dan kesedaran sosial. 
Pemimpin sekolah yang mampu 
mengawal dan menguasai emosinya 
dan bersikap positif lebih mudah untuk 
berinteraksi, kurang agresif, lebih 
senang membantu orang lain, 
mempunyai komen yang membina dan 
sentiasa menggalakkan guru untuk 
bekerja. Diharapkan hasil dapatan 
kajian ini berupaya membantu 
meningkatkan khazanah ilmu 
terutamanya dalam bidang kepimpinan 
pendidikan. 
 
Mardhiah Bt Johari & 
Rabiatul-Adawiah Bt Ahmad 
Rashid. (2016). Hubungan 
Kualiti Penyeliaan 





2016 Kajian ini dilaksanakan untuk 
mengkaji hubungan antara 
penyeliaan pengajaran dan 
pembelajaran dengan tahap 
efikasi kendiri guru. Kajian ini 
adalah berbentuk kajian 
tinjauan. Soal selidik digunakan 
sebagai kaedah pengumpulan 
data. 
Dapatan kajian terhadap hubungan 
yang signifikan antara kualiti 
penyeliaan pengajaran dan 
pembelajaran dengan tahap efikasi 
kendiri guru. Kekuatan korelasi antara 
kualiti penyeliaan pengajaran dan 
pembelajaran dengan tahap efikasi 
kendiri guru berada pada kekuatan 
positif. 
Secara keseluruhannya, jelas 
menunjukkan bahawa efikasi kendiri 
guru mempunyai hubungan yang 
sangat lemah dengan kualiti 
penyeliaan pengajaran dan 
pembelajaran. Kualiti penyeliaan 
pengajaran dan pembelajaran dapat 
meningkatkan efikasi kendiri guru 
pada kadar yang rendah. 
 
 
PENULIS & TAJUK TAHUN METOD DAPATAN  IMPLIKASI & CADANGAN 
Aziah Ismail, Loh Hooi Yen 
& Abdul Ghani Kanesan 
Abdullah. (2015). Komuniti 
Pembelajaran Profesioanal 
dan Efikasi Kendiri Guru 
Sekolah Menengah di Pulau 
Pinang. 
 
2015 Kajian ini menggunakan kaedah 
tinjauan dengan menggunakan 
soal selidik sebagai instrumen 
dalam pengumpulan data kajian. 
Dapatan kajian, kewujudan amalan 
KPP di sekolah tidak mempunyai 
pengaruh dengan peningkatan tahap 
efikasi kendiri guru. 
Kajian ini telah membuktikan secara 
statistik bahawa tidak wujud pengaruh 
yang signifikan antara amalan KPP di 




Mohd Norakmar Omar, Siti 
Noor Ismail & Abd Latif 
kasim. (2019). Hubungan 
Kepimpinan Teknologi 
Pengetua dan Efikasi Kendiri 
Guru. 
 
2019 Kajian ini menggunakan kaedah 
Cross-sectioanl survey melalui 
borang soal selidik. 
Kajian ini telah membuktikan 
hubungan yang signifikan antara 
kepimpinan teknologi pengetua dengan 
efikasi kendiri guru. 
Kajian ini adalah detik permulaan 
kepada kajian lanjutan yang lebih 
fokus kepada kepimpinan lain selain 
daripada kepimpinan teknologi. 
Abdul Ghani Kanesan 
Abdullah & Ekerim A/P Din 
Chen. (2019). Pengaruh 
Moderator Bagi Komuniti 
Pembelajaran Profesioanal 
Terhadap Kepimpinan 
Instruksional Pengetua dan 
Efikasi Kendiri Guru. 
 
2019 Strategi penyelidikan kuantitatif 
telah digunakan dalam kajian 
ini. Reka bentuk kajian, kaedah 
tinjauan dapat mengumpul data 
terus daripada subjek yang 
dikaji dan dapat membuat 
generalisasi terhadap populasi. 
 
Dapatan kuantitatif ini telah 
menunjukkan komuniti pembelajaran 
profesional bertindak sebagai 
moderator terhadap hubungan antara 
amalan kepimpinan Instruksioanal 
dengan efikasi kendiri guru. 
Secara keseluruhannya dapatan kajian 
ini telah menunjukkan komuniti 
pembelajaran profesional mempunyai 
hubungan antara amalan kepimpinan 
Instruksional dengan efikasi kendiri 
guru. 
Nazrin Bin Halim. (2017). 
Pengaruh Kecerdasan Emosi 
Dan Efikasi Guru Terhadap 
Stail Disiplin Guru Di Kedah 
Dan Perlis. 
 
2017 Kajian ini dijalankan secara 
kaedah tinjauan dengan 
menggunakan borang soal 
selidik untuk mengumpul 
maklumat. 
Dapatan kajian ini menunjukkan 
bahawa kecerdasan emosi dan efikasi 
guru mempunyai pengaruh yang paling 
kuat terhadap stail disiplin 
perundingan. 
Dapatan hasil kajian ini 
menyumbangkan input baharu tentang 
implementasi stail disiplin guru kepada 
KPM,JPN, IPG, IAB,dan PPD untuk 
mengenal pasti stail disiplin yang 






PENULIS & TAJUK TAHUN METOD DAPATAN  IMPLIKASI & CADANGAN 
Siva Rabindarang & Yin Yin 
Khoo. (2014). Refleksi 
Tenaga Pengajar Terhadap 
Kepimpinan Distributif dan 
Tekanan kerja dalam 
Pendidikan Teknik dan 
Vokasional Akademika.  
 
2014 Kajian ini berbentuk kualitatif 
dan teknik pengumpulan data 
dilaksanakan dengan kaedah 
temu bual dengan menggunakan 




Dapatan kajian menunjukkan bahawa 
kepimpinan distributif diamalkan 
dalam pendidikan teknik dan 
vokasional. 
Kajian ini menunjukkan bahawa 
tenaga pengajar dalam pendidikan 
teknik dan vokasional bersetuju 
bahawa amalan kepimpinan distributif 
dapat mengurangkan tekanan kerja. 
Zuraidah Jualiana Bt. 
Mohamad Yusoff, Siti Noor 





2015 Kajian ini berbentuk deskriptif 
korelasi yang mengaplikasikan 
tinjauan keratan rentas (Cross-
Sectioanal survey) berdasarkan 
soal selidik yang dijawab oleh 
responden. 
Kepimpinan distributif memberi 
pengaruh tertinggi dari dimensi 
mempamerkan model, memberi 
galakan, menginspirasikan 
perkongsian visi, misi, dimensi 
membenarkan bertindak dan dimensi 
mencabar proses. 
 
Kepimpinan distributif terbukti 
berperanan penting dalam 
mempengaruhi persekitaran sekolah 
dan kepentingan ini dapat dilihat 
berdasarkan kepada hubungan dan 
pengaruh kepimpinan distributif ke 
atas kualiti persekitaran sekolah yang 
dikaji. 
Azhar Harun, Ramli Basri, 
Zaidol Akmaliah Lope Pihie 
& Soaib Asimiran. (2016). 
Hubungan Antara 
Kepimpinan Distrubutif 
Pengetua dan kepimpinan 
Guru di Sekolah Menengah. 
 
2016 Kajian yang dijalankan 
merupakan kajian yang bersifat 
kuantitatif dan menggunakan 
kaedah tinjauan. 
Hubungan linear signifikan positif 
diperoleh daripada dimensi-dimensi 
kepimpinan distrubutif dan 
kepimpinan guru dengan skor 
disrtibutif meningkat maka skor 
kepimpinan guru meningkat. 
 
Pengetua mempunyai tahap amalan 
yang tinggi terhadap kepimpinan 
distrubutif dan guru-guru mempunyai 
tahap amalan kepimpinan guru yang 
tinggi di sekolah menengah. 







Kesimpulannya, artikel ini telah dapat meneroka beberapa aspek penting dalam pengaruh kepimpinan 
distributif dan efikasi kendiri guru. Ulasan ini mendapati bahawa terdapat kajian-kajian yang mengkaji 
pengaruh atau hubungan dengan kepimpinan distributif dan efikasi kendiri guru. Analisis kajian lepas 
membuktikan bahawa kepimpinan distributif mempunyai hubungan dan interaksi secara kolektif 
antara pemimpin iaitu guru besar dan juga guru di sekolah. Amalan kepimpinan seperti ini juga 
mampu membawa perubahan yang sangat besar terhadap pengurusan dan pentadbiran sekolah yang 
mana mampu meningkatkan kepuasan kerja dalam kalangan guru. Akhir sekali, kejayaan seseorang 
pemimpin dipengaruhi oleh gaya kepimpinan yang bersesuaian dapat membantu meningkatkan tahap 
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